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БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВКЛЮЧАЕТ ИЗДАНИЯ, 
ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО 
МЕСЯЦА
МИНСК 2011
00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии. 
Стандартизация и стандарты 
1 462692 
Б 275 
Басовский, Л. Е. Менеджмент : учебное пособие / Л. Е. 
Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 224 с. - (Высшее 
образование).  
В учебнике изложены вопросы менеджмента. 
2 462531 
К 431 
Кириллов, В. И. Квалиметрия и системный анализ : учеб. 
пособие для студ. вузов по спец. "Метрология, стандартизация 
и серфикация", " Метрологическое обеспечение 
информационных систем и сетей" / В. И. Кириллов. - Минск : 
Новое знание, 2011 ; Москва : ИНФРА-М, 2011. - 440 с. : ил.  
Рассматривается использование методов квалиметрии и 
системного анализа для оценки отдельных показателей и 
обобщенного качества продукции на всех этапах ее 
жизненного цикла. 
3 462576 
К 637 
   Комплексный экономический анализ предприятия : 
учебник / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. 
Мазуровой. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 576 с. : ил.  
В учебнике изложены теоретические основы и прикладные 
вопросы экономического анализа. 
4 462577 
К 637 
   Компьютерная имитация экономических процессов : 
учебник / под ред. А.А. Емельянова. - Москва : Маркет ДС, 
2010. - 464 с. : ил.  
Рассмотрены теоретические основы имитационного 
моделирования. 
5 462689 
Л 241 
Лапина, С. В. Культурология : ответы на экзаменационные 
вопросы / С. В. Лапина. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 
2009. - 176 с.  
Пособие представляет собой краткое изложение основных тем 
курса "Культурология". 
6 462578 
М 30 
Марченко, А. Л. Лабораторный практикум по электротехнике 
и электронике в среде MULTISIM (с CD) : учебное пособие для 
вузов / А. Л. Марченко, С. В. Освальд. - Москва : ДМК Пресс, 
2010. - 448 с. : ил.  
В книге рассматриваются краткие теоретические сведения и 
расчетные формулы, дано описание схем электрических цепей 
и устройств. Приведены схемы испытания электронных 
устройств, смоделированные в программной среде NI Multisim 
10. 
7 462645 
М 793 
Морева, О. Н. Документные фонды библиотек и 
информационных служб / О. Н. Морева. - Санкт-Петербург : 
Профессия, 2010. - 400 с.  
В пособии обобщено и систематизировано современное 
теоретическое и технологическое знание о документных 
фондах и проблемах их формирования. 
8 462591 
С 133 
Савіцкі, М. І. Тлумачальны слоўнік па інфарматыцы / М. І. 
Савіцкі. - Мінск : Энцыклапедыкс, 2009. - 300 с.  
Словарь-справочник содержит около 2500 наиболее 
употребляемых слов по информатике.  
9 462715 
Х 36 
Хелдман, К. Microsoft Office Excel 2007. Руководство 
менеджера проекта = Microsoft Office Excel 2007. For Project 
Managers / К. Хелдман, У. Хелдман. - Москва : Эксмо, 2008. - 
448 с. : ил.  
В книге рассматриваются вопросы по управлению проектами с 
помощью программы Microsoft Office Excel 2007.  
10 462717 
Я 962 
Яшин, В. Н.Информатика: аппаратные средства персонального 
компьютера : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 
"Прикладная информатика (по областям)" и др. спец. / В. Н. 
Яшин. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 256 с. : ил. Рассмотрены 
основы информатики и описаны современные аппаратные 
средства персонального компьютера. 
3 Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика. 
Экономика. Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. 
Страхование. Образование. Этнография 
1 463639 
А 72 
Антанович, Н. А. Политология : конспект лекций / Н. А. 
Антанович. - 3-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 160 с.  
Издание характеризует лаконичная и сжатая форма изложения 
теоретического материала, охватывающего практически всю 
систему знаний по предмету. 
2 463665 
Б 179 
Базылев, Н. И. Курс макроэкономики в таблицах и схемах : 
учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. - Минск : 
Современная школа, 2010. - 144 с. : ил. Рассмотрены общие 
вопросы макроэкономики. 
3 463663 
Б 179 
Базылев, Н. И. Курс микроэкономики в таблицах и схемах : 
учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. - Минск : 
Современная школа, 2010. - 144 с. : ил. Рассматриваются 
вопросы микроэкономики. 
4 463637 
Д 538 
Дмитрук, В. Н. Общая теория государства и права : краткое 
изложение курса / В. Н. Дмитрук, В. А. Круглов. - 4-е изд., 
перераб. - Минск : Амалфея, 2010. - 194 с. : ил.  
Раскрываются основные положения общей теории государства 
и права и некоторые вопросы истории политических и 
правовых учений. 
5 463638 
К 17 
Каламкарян, Р. А. Международное право в вопросах и 
ответах : [учебное пособие] / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Эксмо, 2009. - 336с.  
Даются ответы на традиционые вопросы программы курса 
международного права. 
6 463644 
К 84 
Круглова, Г. А. Политология : учеб. пособие для студ. вузов / 
Г. А. Круглова. - Минск : Асар, 2009. - 303 с.  
Рассматриваются проблемы политической жизни общества, 
личности, лидерства, политические режимы, партийные 
системы, государство и его органы, политическая культура, 
сознание и деятельность, место конфликта в политике. 
7 463587 
Л 611 
Липень, Л. И.  Кадры в сельском хозяйстве. В 5 кн. Кн. 1 : 
Образцы должностных инструкций с комментариями: 
руководители / Л. И. Липень, Л. Ф. Яновская. - 3-е изд., 
перераб. - Минск : Дикта, 2008. - 344 с. : ил.  
Приводятся образцы инструкций всем руководителям, занятым 
в сельском хозяйстве. Рассмотрены основные требования, 
предъявляемые к содержанию должностных инструкций. 
8 463588 
Л 611 
Липень, Л. И. Кадры в сельском хозяйстве. В 5 кн. Кн. 2 : 
Образцы должностных инструкций с комментариями: 
специалисты, другие служащие / Л. И. Липень, Г. Б. Шишко, Л. 
Ф. Яновская. - 3-е изд., перераб. - Минск : Дикта, 2008. - 364 с. 
: ил.  
Приводятся образцы инструкций всем служащим и 
специалистам (техническим исполнителям), занятым в 
сельском хозяйстве. Дан обзор современных методов 
организации приема на работу и проведения аттестации 
кадров. 
9 463589 
Л 611 
Липень, Л. И. Кадры в сельском хозяйстве. В 5 кн. Кн. 3 : 
Образцы рабочих инструкций с комментариями: 
растениеводство и животноводство / Л. И. Липень. - 3-е изд. - 
Минск : Дикта, 2008. - 444 с. : ил.  
Представлены образцы рабочих инструкций для рабочих 
профессий. В рамках одной профессии образцы разработаны 
для всех разрядов. Приведен комментарий, в котором 
содержатся рекомендации по разработке инструкций. 
10 463590 
Л 611 
Липень, Л. И. Кадры в сельском хозяйстве. В 5 кн. Кн. 4 : 
Образцы рабочих инструкций с комментариями: профессии, 
предусмотренные ЕТКС № 1, № 2, № 3, № 52 / Л. И. Липень. - 
3-е изд. - Минск : Дикта, 2008. - 436 с.  
Представлены образцы рабочих инструкций для всех рабочих 
профессий, занятых в сельском хозяйстве. В рамках одной 
профессии образцы разработаны для всех разрядов. 
11 463591 
Л 611 
Липень, Л. И. Кадры в сельском хозяйстве. В 5 кн. Кн. 5 : 
Квалификационные характеристики рабочих и служащих с 
комментариями / Л. И. Липень, Н. Г. Шишко. - 3-е изд., 
перераб. - Минск : Дикта, 2008. - 392 с.  
Приводятся все нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, регулирующие наименования и квалификационные 
характеристики должностей служащих и профессий рабочих, 
занятых в сельском хозяйстве: ЕТКС, ЕКСД и их общие 
положения. 
12 463658 
Р 693 
Романов, А. А. Маркетинговые коммуникации : [учебное 
пособие] / А. А. Романов, А. В. Панько. - 2-е изд. перераб. и 
доп. - Москва : Эксмо, 2008. - 463 с. : ил.  
В книге отражен комплексный подход к использованию 
отдельных видов маркетинговых коммуникаций. 
13 463670 
Ф 591 
   Финансы и кредит : учеб. пособие для уч-ся специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и контроль" учр., обеспеч. получ. 
сред. спец. образования / Л. Г. Колпина [и др.] ; под общ. ред. 
Л.Г. Колпиной. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 368 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 362-363. - ISBN 978-985-06-1840-5 : 17200-00. 
Излагаются теоретические основы построения финансовой и 
банковской системы государства; дается содержание 
экономических категорий финансов, государственного 
кредита, ивестиций, страхования, банковского кредита. 
14 463596 
Э 40 
   Экологический менеджмент в условиях глобализации 
экономики : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
080502 "Экономика и управление на предприятии химической 
промышленности" / С. М. Сухорукова [и др.]. - Москва : 
КолосС, 2009. - 216 с.  
 В учебном пособии рассматриваются различные подходы к 
определению феномена глобализации, ее факторов и 
последствий; дается сравнительный анализ концепции 
устойчивого развития в рамках институциональной и 
либеральной теории экономики. Раскрываются содержание 
экологического менеджмента и условия его применения на 
уровне макро- и микроэкономики.  
 
5 Математика. Астрономия. Астрофизика. Исследование космического 
пространства. Геодезия. Физика. Химия. Кристаллография. Минералогия 
 
1 466196 
Н 634 
Николаенко, В. Л. Механика : учеб. пособие для студ. вузов 
по технич. спец. / В. Л. Николаенко. - Минск : Новое знание, 
2011 ; Москва : ИНФРА-М, 2011. - 636 с. : ил. 
Рассматриваются вопросы механики. 
 
6 Прикладные науки. Медицина. Техника 
1 463710 
Д 694 
Дорофейчик, А. Н. Эксплуатация кабельных сетей 
напряжением 0,4 - 110 кВ : учеб.-метод. пособие для студ. 
технич. вузов   / А. Н. Дорофейчик. - Гродно : ГрГУ им. Я. 
Купалы, 2009. - 228 с. : ил.  
Излагаются вопросы эксплуатации кабельных сетей 
напряжением 0,4-110 кВ. Рассматриваются технические 
характеристики силовых кабелей с различными видами 
изоляции, способы монтажа современных термоусаживаемых 
муфт, применения новейшей техники по диагностике и 
профилактике кабельных сетей, технике безопасности при 
работах в кабельных сетях. 
2 463592 
Е 47 
Елагина, О. Ю. Технологические методы повышения 
износостойкости деталей машин : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по направл. "Машиностроительные технологии и 
оборудование", спец. "Оборудование и технологии повышения 
износостойкости и восстановления деталей машин и 
аппаратов" / О. Ю. Елагина. - Москва : Логос, 2009. - 488 с. : 
ил.  
Рассмотрены основные виды изнашивания типовых узлов и 
деталей машин. Освещены особенности разрушения и 
упрочнения поверхностей. Дана оценка износостойкости 
различных конструкционных материалов. Представлены 
технологии повышения прочности и износостойкости деталей: 
легирование стали, термическая обработка, поверхностная 
закалка, химикотермическая обработка, поверхностное 
пластическое деформирование. 
3 463707 
К 835 
Кропочева, Л. В. Ионные и электровакуумные приборы : 
пособие по одноименному курсу для студ. спец. 1-36 04 02 - 
Промышленная электроника / Л. В. Кропочева ; М-во образов. 
РБ, УО "ГрГУ им. Я. Купалы" . - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 
2010. - 154 с : ил.  
В пособии дана характеристика различных типов ионных и 
электровакуумных приборов: диодов, триодов, тетродов и 
пентодов, а также электронно-лучевых трубок и ионных 
приборов; представлены основные схемы каскадов и их 
характеристики, приведены расчеты отдельных блоков. 
4 463703 
П 683 
   Правила дорожного движения : с изм. и доп. / [отв. за вып. 
В.В. Литвин]. - Минск : Современная школа, 2010. - 64 с. : ил. 
В издании приводятся Правила дорожного движения, 
утвержденные Указом Президента Республики Беларусь №551 
от 28 ноября 2005г. с изменениями и дополнениями. 
5 463586 
Р 153 
   Радиационная безопасность после техногенных аварий : 
курс лекций / И. В. Ролевич [и др.]. - Минск : Дикта, 2010. - 
632 с. : ил.  
Рассмотрены особенности и последствия для Беларуси 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, физическая природа и 
источники радиационной опасности, основы радиационной 
безопасности живых организмов, мероприятия по 
радиационной защите.  
6 463236 
С 881 
Стуканов, В. А. Основы теории автомобильных двигателей и 
автомобиля : учеб. пособие для студ. СПО, обуч. по спец. 
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" и "Механизация сельского хозяйства" / В. А. 
Стуканов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 368 с. : ил. 
В книге рассмотрены теоретические основы рабочих 
процессов двигателей внутреннего сгорания, основные 
уравнения гидродинамики и карбюрации, факторы, влияющие 
на эффективные показатели двигателей. Изложены основы 
кинематики, динамики и уравновешивания поршневых ДВС. 
Во второй части рассмотрены вопросы динамики 
прямолинейного движения и поворота автомобиля, а также 
управляемость, проходимость и другие его эксплуатационные 
свойства. 
7 463247 
Т 484 
Ткаченко, Ф. А. Электронные приборы и устройства : 
учебник для студ. вузов по спец. телекоммуникационного и 
радиотехнического профилей / Ф. А. Ткаченко. - Минск : 
Новое знание, 2011 ; Москва : ИНФРА-М, 2011. - 688 с. : ил. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 673-674. - ISBN 978-985-
475-311-8 (Новое знание) : 30360-00. 
Рассмотрены устройство и характеристики 
полупроводниковых приборов, интегральных микросхем, 
оптоэлектронных приборов, приборов отображения 
информации, приборов СВЧ- и оптического диапазонов. 
8 463238    Тракторы и автомобили. Конструкция : учеб. пособие для 
Т 652 студ. вузов, обуч. по направлениям агрономич. образов. и спец. 
"Механизация переработки сел. хоз. продукции" / О. И. 
Поливаев [и др.] ; под общ. ред. О.И. Поливаева. - Москва : 
КНОРУС, 2010. - 256 с. : ил.  
Изложены общие сведения о конструкции отечественных и 
зарубежных тракторов и автомобилей сельскохозяйственного 
назначения. 
9 463358 
Э 455 
   Электротехнологические установки : учеб. пособие для 
студ. вузов по спец. "Энергетическое обеспечение с.-х. 
производства" / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ; [сост.: Е.М. 
Заяц и др.]. - Минск : БГАТУ, 2010. - 184 с. : ил.  
Описаны цель, задачи и методика изучения 
электротехнологических установок на лабораторных занятиях. 
10 463240 
Ю 928 
Ютт, В. Е. Электрооборудование автомобилей : учебник для 
студ. автомобильных спец. вузов / В. Е. Ютт. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2009. - 440 
с. : ил.  
Рассмотрены основы теории, принцип действия, конструкция, 
основные характеристики, методы диагностирования изделий 
и систем электрооборудования автомобилей. 
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1 464273 
В 951 
Вышемирский, Ф. А. Производство масла из коровьего 
молока в России / Ф. А. Вышемирский. - Санкт-Петербург : 
ГИОРД, 2010. - 288 с. : ил.  
В книге изложены материалы авторского исследования о роли 
масла в современном питании, становлении маслоделия в 
России, научно-производственной базе отечественного 
маслоделия, ассортименте и качестве его, вкладе российских 
ученых и практиков в мировом маслоделие, а также о 
целесообразных путях развития спредов. 
2 464325 
Г 192 
Ганичкина, О. Практическая энциклопедия садовода и 
огородника / О. Ганичкина, А. Ганичкин. - Москва : Оникс, 
2010. - 992 с. : ил.  
В энциклопедии изложены вопросы, как правильно посадить 
плодово-ягодные культуры, каковы особенности выращивания 
овощей и зелени, как из года в год получать высокие урожаи. 
3 464272 
Г 671 
Горбатова, К. К. Биохимия молока и молочных продуктов : 
учебник для студ. СПО, обуч. по спец. 260303.52 "Технология 
молока и молочных продуктов" / К. К. Горбатова, П. И. 
Гунькова ; [под. общ. ред. к.к. Горбатовой]. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2010. - 336 с. : ил.. 
Рассмотрены химический состав, свойства молока, 
биохимические и физико-химические изменения молока при 
хранении и обработке. Описаны процессы, происходящие при 
производстве кисломолочных продуктов. 
4 464430 
Г 858 
Гриценко, В. В. Вредители и болезни сельскохозяйственных 
культур : учеб. пособие для нач. проф. образования / В. В. 
Гриценко, Ю. М. Стройков, Н. Н. Третьяков ; под ред. Ю.М. 
Стройкова. - 2-е изд. перераб. - Москва : Академия, 2010. - 222 
с. : ил.  
В учебном пособии рассмотрены морфологические и 
биологические характеристики основных групп вредителей и 
возбудителей болезней растений. 
5 464265 
Г 96 
Гусаков, В. Г. Кооперативно-интеграционные отношения в 
аграрном секторе экономики / В. Г. Гусаков, М. И. Запольский 
; НАН Беларуси, Институт системных исследований в АПК. - 
Минск : Беларуская навука, 2010. - 296 с. : ил.  
В монографии рассмотрены сущность, принципы и 
организационные формы кооперации и агропромышленной 
интеграции. 
6 464268 
Д 286 
   Декоративные травянистые растения культурной флоры 
Беларуси / Н. М. Лунина [и др.] ; НАН Беларуси, 
Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 
2010. - 171 с. : ил.  
В книге обобщены результаты исследований 2000-2009 гг. по 
изучению культурной флоры декоративных травянистых 
растений Беларуси. Анализируется таксономический состав и 
структура флоры. 
7 464337 
И 245 
Ивашов, В. И. Технологическое оборудование предприятий 
мясной промышленности : учебник для студ. вузов, обуч. по 
спец. 260301 "Технология мяса и мясных продуктов", 260601 
"Машины и аппараты пищевых производств" / В. И. Ивашов. - 
Санкт-Петербург : ГИОРД, 2010. - 735 с. : ил.  
В учебнике представлено оборудование для убоя и первичной 
переработки сельскохозяйственных животных и птицы, 
обработки шкур, кишечника и вторичного сырья, крови. 
Рассмотренно оборудование для обвалки и жиловки мяса, 
измельчения, перемешивания, формования колбасных батонов 
и полуфабрикатов и их термической обработки, а также для 
производства консервов. 
8 464209 
И 665 
   Инновационные технологии в животноводстве : тезисы 
докладов Международной научно-практической конференции 
(7-8 октября 2010г.). Ч. 1 / РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству"; [редкол.: И.П. Шейко и др.]. - Жодино : 
НПЦ НАН Беларуси по животноводству, 2010. - 354 с. 
В сборнике представлены тезисы докладов о результатах 
исследования ученых Белоруси, России, Украины в области 
селекции, разведения, воспроизводства и кормления 
сельскохозяйственных животных. 
9 464210 
И 665 
   Инновационные технологии в животноводстве : тезисы 
докладов Международной научно-практической конференции 
(7-8 октября 2010г.). Ч. 2 / РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству"; [редкол.: И.П. Шейко и др.]. - Жодино : 
НПЦ НАН Беларуси по животноводству, 2010. - 233 с. 
В сборнике представлены тезисы докладов о результатах 
исследования ученых Белоруси, России, Украины в области 
технологии производства продукции животноводства, 
ветеринарии, экологии. 
10 464201    Кормление и содержание высокопродуктивных коров : 
К 669 научно-практич. рекомендации / УО "БГСХА", РУП "НПЦ 
НАН Беларуси по животноводству"; [разраб.: А.П. Курдеко и 
др.]. - Горки : БГСХА, 2010. - 92 с. : ил. 
В рекомендациях изложены оптимальные условия кормления и 
содержания высокопродуктивных коров, способствующих 
повышению продуктивности и улучшению качества 
продукции. 
11 464359 
Л 225 
Ланин, Г. А. Экономика перерабатывающих предприятий 
потребительской кооперации : учеб. пособие для студ., обуч. 
по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии 
торговли и общественного питания" / Г. А. Ланин. - Москва : 
Вузовский учебник, 2010. - 158 с. : ил.  
Особое внимание уделено проблемам формирования и 
использования материально-технической базы сельского 
хозяйства, интенсификации сельскохозяйственного 
производства. Дана оценка эффективности экономических 
ресурсов, используемых в сельскохозяйственном 
производстве. Рассмотрены методики расчета эффективности 
производства сельхозпродуктов. Приведены варианты и 
методика расчета показателей работы промышленно-
перерабатывающих предприятий потребительской кооперации. 
12 464326 
Н 172 
Надежкин, С. Н. Полезные, вредные и ядовитые растения / С. 
Н. Надежкин, И. Ю. Кузнецов. - Москва : КНОРУС, 2010. - 248 
с. : ил.  
Представлена характеристика полезных и ядовитых растений, 
произрастающих на природных кормовых угодьях. Показаны 
характер их полезного действия, вреда для животных, птиц и 
пчел, профилактические и истребительные меры борьбы с 
вредными и ядовитыми растениями, оказание помощи 
животным при отравлениях. 
13 464429 
П 406 
Плющиков, В. Г. Безопасность жизнедеятельности в отраслях 
агропромышленного комплекса : учебник для студ. вузов, 
обуч. по сел. хоз. направлениям и спец. / В. Г. Плющиков ; 
Ассоциация "Агрообразование". - Москва : КолосС, 2011. - 472 
с. : ил.  
Изложены общетеоретические, правовые, нормативные и 
организационные основы безопасности жизнедеятельности. 
Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных ситуаций применительно к отраслям 
сельскохозяйственного производства. 
14 464213 
П 444 
Подобед, Л. И. Интенсивное выращивание поросят. 
Технологические основы кормления и содержания, 
профилактика продукционных нарушений : монография / Л. И. 
Подобед. - Киев : ПолиграфИнко, 2010. - 294 с. : ил.  
В монографии уточнены отдельные моменты технологии 
содержания и кормления поросят в интенсивном свиноводстве 
с учетом новых научных данных и гипотез. Приведены 
материалы по биологии развития молодняка свиней. Изложены 
основные мероприятия по приему опороса у свиноматок и 
выращиванию молодняка. 
15 464202 Радчиков, В. Ф. Нормирование рационов молодняка крупного 
Р 159 рогатого скота по селену : [монография] / В. Ф. Радчиков ; 
РУП "НПЦ НАН Беларуси по животноводству". - Жодино : 
НПЦ НАН Беларуси по животноводству, 2008. - 124 с. : табл.  
В монографии приведены данные по изучению влияния 
скармливания выращиваемому и откармливаемому молодняку 
крупного рогатого скота разных доз селена путем включения в 
состав комбикормов селенита натрия. 
16 464215 
С 298 
   Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. В 2 т. : 
сборник научных трудов. Т. 1 : Зоотехния. Экономика / 
Минсельхозпрод РБ, УО "ГГАУ"; под ред. В.К. Пестиса. - 
Гродно : ГГАУ, 2010. - 479 с. : табл.  
В сборнике излагаются научные исследования по зоотехнии и 
экономике, отражающие современное состояние и 
перспективы развития данных отраслей. 
17 464218 
С 298 
   Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. В 2 т. : 
сборник научных трудов. Т. 2 : Агрономия. Ветеринария / под 
ред. В.К. Пестиса. - Гродно : ГГАУ, 2010. - 428 с. : табл.  
В сборнике излагаются научные исследования по агрономии и 
ветеринарии, отражающие современное состояние и 
перспективы развития данных отраслей. 
18 464324 
С 409 
   Системы земледелия : учебник для студ. вузов , обуч. по 
агрономич. спец. / А. Ф. Сафонов [и др.] ; под ред. А.Ф. 
Сафонова. - Москва : КолосС, 2009. - 448 с. : ил.  
Изложены теоретические, методологические и 
технологические основы систем земледелия. Даны 
агроэкономические и агроэкологические обоснования 
структуры посевных площадей, оценка системы севооборотов. 
Показана почвозащитная ресурсосберегающая направленность 
системы обработки почвы. 
19 464214 
С 544 
Соболев, С. Ю. Морфологические признаки сортов винограда 
в питомнике и биологические особенности корнесобственного 
размножения в условиях Республики Беларусь : монография / 
С. Ю. Соболев ; Минсельхозпрод РБ, УО "ГГАУ"; [под ред. 
Р.Э. Лойко]. - Гродно : ГГАУ, 2011. - 234 с. : табл.  
В монографии представлены исследования по 
ампелографическому изучению корнесобственных саженцев 
винограда. 
20 464349 
Т 384 
   Технологические требования к новым техническим 
средствам в животноводстве / Минсельхоз РФ, ФГНУ " 
Росинформагротех"; [подгот.: Ю.А. Иванов и др.].  - Москва : 
Росинформагротех, 2010. - 108 с. : ил.  
Изложены состояния и основные перспективные направления 
машинно-технологического обеспечения животноводческих 
ферм, прогноз развития технологий и средств механизации. 
21 464350 
Т 384 
   Технология хранения, переработки и стандартизация 
растениеводческой продукции : учебник для студ. вузов, 
обуч. по спец. 110305 "Технология производства и перераб. с.- 
х. продукции" / В. И. Манжесов [и др.] ; под общ. ред. В.И. 
Манжесова. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2010. - 703 с. : 
ил.  
Изложены теоретические основы хранения и пеработки 
растениеводческой продукции и сочных расстительных 
объектов. Рассмотрены вопросы охраны окружающей среды и 
использования отходов производства. Отдельный раздел 
посвящен стандартизации сельскохозяйственной продукции и 
оценке качества продуктов. 
22 464377 
Т 525 
Толочко, Н. К. Основы технологии сельскохозяйственного 
машиностроения : пособие для студ. вузов группы 
специальностей 74 06 Агроинженерия / Н. К. Толочко, Л. Е. 
Сергеев ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", Кафедра 
"Технология металлов"; под общ. ред. Н.К. Толочко. - Минск : 
БГАТУ, 2011. - 304 с. : ил.  
Изложены основные положения технологии 
сельскохозяйственного машиностроения.  
23 464441 
Ш 669 
Шкляров, А. П. Организация труда : пособие / А. П. Шкляров, 
А. А. Зеленовский ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - 
Минск : БГАТУ, 2011. - 240 с.  
В пособии рассматриваются социально-экономические основы 
организации труда в системе АПК. 
 
8 Языкознание. Филология. Литературоведение 
1 464976 
Г 61 
Головач, В. Н. Международная разговорная письменность 
"Валгол" (Универсальная международная письменность). 
Разговорник-словарь на десяти языках с новой универсальной 
транскрипцией (+ CD) / В. Н. Головач. - Минск : 
Минсктиппроект, 2010. - 240 с.  
Даны примеры применения новой единой транскрипции в 
десяти наиболее распространенных языках мира в виде 
разговорников - словарей, состоящих из 550 одинаковых 
выражений и слов на английском, китайском, русском, 
испанском, португальском, французком, итальянском, 
немецком, арабском и японских языках. 
2 464960 
Л 876 
   Лучшие афоризмы мира. Мысли великих людей / [сост.: 
Н.Ф. Дик, А.П. Маркова]. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2010. - 474 с. - (Мудрость тысячелетий).  
В данном издании собраны лучшие афоризмы, пародоксы, 
сентенции и крылатые изречения из произведений более 200 
великих писателей, поэтов, философов, ученых, общественных 
и политических деятелей с древнейших времен до наших дней. 
 
 
